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ABSTRACT 
 
Background & objectives: Pain is one of the most common post-operative complications of 
cesarean section, which is very important for mother in nursing a baby and breastfeeding. 
Finding ways to overcome this pain has always been a concern for researchers. Considering 
the application of plants in traditional medicine as sedatives, this study evaluated the effect of 
Dill seed oil on post-operative pain in patients with spinal anesthesia. 
Methods: This double-blind, clinical trial was conducted on pregnant women who met the 
inclusion criteria and referred to Hajar hospital in Shahrekord, Iran during 2015-2016.  By 
simple random sampling, the patients were divided into two groups. In the first group, 10 cc 
Dill (Anethum graveolens L.) seed oil was prescribed at intervals of half an hour and one  
hour before spinal anesthesia and half an hour , one hour and two hours after spinal 
anesthesia. In the second group, placebos (standard treatment) were prescribed at the same 
intervals. Pain and vital signs, including blood pressure, nausea , vomiting, heart rate, 
bleeding , use of narcotics and NSAID and any additional medications (such as atropine and 
ephedrine)  were recorded and rechecked during surgery , thirty minutes after spinal 
anesthesia and  one hour, four hours and twelve hours  after cesarean section. 
Results: The findings showed a significant difference between the two groups in the third 
stage of the study (4 hours after cesarean section) only in respiratory rate and in the fourth 
stage of the study (12 hours after cesarean section) in all vital signs (p<0.05). Also, the pain 
and nausea rate in the third and fourth stages of the study in the case group (Dill seed oil) 
were lower than those of the control group, indicating a significant difference in the pain level 
(p<0.05). The bleeding rate and use of NSAIDs and opioids twelve hours after caesarian 
section in the case group were significantly lower than those of  the control group (p<0.05). 
Conclusion: considering the effect of Dill (Anethum graveolens L.) seed oil on reducing pain, 
bleeding rate and use of narcotics and NSIADs, it can be used in women undergoing cesarean 
section.  
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 هقدهِ
 ٚ ص٘بٖ ًت دس جشاحی اعٕبَ تشیٗ ٟٔٓ اص یىی ػضاسیٗ
 دس یٟٕٔا ٘ماؾ ٌزؿاتٝ لاشٖ دس واٝ اػات صایٕابٖ
 ٔبدس دس ٕبٖیصا اص ی٘بؿ عٛاسم ٚ شیٔ ٚ ٔشي وبٞؾ
 ایٙاذ  ٜیفضا ًاٛس  ثا  ٝ أشٚصٜ یِٚ .اػت داؿتٝ ٗیجٙ ٚ
 ٘اٛ  تاشی  ٗ ؿابی  ءجاض  ٚ شدیٌ یٔ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد
 ٔختّف، جٛأ  بٖیٔ دس ٗیػضاس ٘ؼجت. اػت ٞب جشاحی
 ؾیافاضا ٌزؿاتٝ ٞابی ػابَ یًا دس. اػات ٔتفابٚ 
 اػات  داؿتٝ ٚجٛد ٗیػضاس تِٛذٞبی بٖیٔ دس یجیتذس
  یؿب ٞبی سٚؽ یعٕٛٔ یٟٛؿیث ٚ ی٘خبع یحؼ یث<. 1=
 چكیدُ
 ٚ ٘اٛصاد  اص پشػاتبسی  دس ٔابدس  ثاشای  وٝ وٙتاشَ آ  ٖ ثبؿذ‬دسد یىی اص ٔـىلا ؿبی  پغ اص عُٕ ػضاسیٗ ٔی سهیٌِ ٍ ّدف:
یبفتٗ ساٜ ٞبی غّجٝ ثش ایٗ دسد ٕٞٛاسٜ ٔٛسد تٛجٝ ٔحممابٖ ثاٛدٜ اػات. ثاب تٛجاٝ ثاٝ  .داسد ثؼیبس إٞیت ٔبدس ؿیش ثب تغزیٝ
 دس ٗیػاضاس  اص پاغ  دسد ثاش  ذیؿا  ٛ ثازس  اػاب٘غ  اثاش شدٞبی ٌیبٜ ؿٛیذ دس ًت ػٙتی ثٝ عٙٛاٖ ٔؼىٗ، دس ایٗ پظٚٞؾ وبسث
 .ٌشفتٔٛسد ٌٔبِعٝ لشاس  ٙبَیاػپب یٟٛؿیث تحت ٕبساٖیث
 یٞاب ‬خاب٘  ٓ یسٚ ثاش  ؿاٟشوشد  ٞبجش ٕبسػتبٖیث دس 4931-5931 ػبَ دس ػٛوٛس دٚ یٙیثبِ ییوبسآصٔب ٌٔبِعٝ ایٗ رٍش کار:
 یشیٌ ٕ٘ٛ٘ٝ سٚؽ ثٝ ا٘تخبة اص پغ ٕبساٖیث. ٌشفت ا٘جبْ ٌٔبِعٝ ثٝ ٚسٚد یبسٞبیٔع ٚاجذ ٚ ٔشوض ٗیا ثٝ وٙٙذٜ ٔشاجعٝ اسثبسد
 ػبعت هی یصٔب٘ فٛاكُ دس ذیؿٛ ثزس اػب٘غ یػ یػ 01 اَٚ، ٌشٜٚ دس. تخلیق یبفتٙذ ٌشٜٚ دٚ ثٝ یتلبدفسٚؽ  ثٝ آػبٖ
 ٗیٕٞ دس دْٚ، ٌشٜٚ دس ٚ ٙبَیاػپب یٟٛؿیث اص ثعذ ػبعت دٚ ٚ ػبعت هی ٚ عتػب ٓی٘ ٚ ٙبَیاػپب یٟٛؿیث اص لجُ ػبعت ٓی٘ ٚ
 لّات،  هشثبٖ تعذاد اػتفشاغ، ٚ تٟٛ  خٖٛ، فـبس ؿبُٔ یبتیح ٓیعلا ٚ دسد. ؿذ ضیتجٛ) اػتب٘ذاسد دسٔبٖ( پلاػجٛ یصٔب٘ فٛاكُ
 اص ثعاذ  ما  ٝیدل 03یٞاب ‬صٔبٖ دس ٚ ُعٕ ٗیح) ٗیافذس ٚ ٗیاتشٚپ ٔثُ( یاهبف یداسٚ ٞش ٚ ٔخذس یداسٚٞب ٔلشف ٚ یضیخٛ٘ش
 .ؿذ یثشسػ ٚ ثجت ٗیػضاس اص پغ ػبعت 21 ٚ ػبعت 4 ػبعت، هی ٙبَ،یاػپب یٟٛؿیث
ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ)  21( چٟبسْ ٔشحّٝ دس ٚ تٙفغ تعذاد دس تٟٙب ثعذ اص ػضاسیٗ) ػبعت 4( ػْٛ ٌٔبِعٝ ٔشحّٝ دس ّا: یافتِ
دس  ٕابسا  ٖیث تٟاٛ  ٚ دسد ضاٖیا ٔ . ٕٞچٙای  ٗ)<p0/50( ذیا ٌشد ٔـابٞذ  ٜ ٌشٜٚ دٚ ٗیث یٔعٙبداس تفبٚ  یبتیح ٓیعلا یتٕبٔ دس
 دسد ضاٖیا ٔ دس تٟٙاب  تفابٚ  ٗیا وٝ ثٛد ؿبٞذ ٌشٜٚ اص وٕتش) ذیؿٛ ثزس اػب٘غ( ٔٛسد ٌشٜٚ دس ٔشحّٝ ػْٛ ٚ چٟبسْ ٌٔبِعٝ
ٚ  )DIASN( تشٚئیذیداسٚٞابی هاذ اِتٟابة غیاش اػا  ٔلاشف  ی،ضیخاٛ٘ش  ضاٖیٔ. <p(0/50( ذیٌشد ٌضاسؽ ٔعٙبداس ٕبساٖیث
 .<p(0/50( ی وٕتش اص ٌشٜٚ ؿبٞذ ٌضاسؽ ٌشدیذٔعٙبداس ًٛس ثٝ ٔٛسد ٌشٜٚدس  ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 21ٔخذسٞب 
ٔی تٛاٖ اص ایٗ  DIASN ٚ ٔخذسٞب ٔلشف ٚوبٞؾ یضیخٛ٘ش دسد، وبٞؾ دس ذیؿٛ ثزس اػب٘غ ثب تٛجٝ ثٝ تبثیشگیزی:  ًتیجِ
 سیٗ لشاس ٔی ٌیش٘ذ، اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. ٌیبٜ دس ص٘ب٘ی وٝ تحت عُٕ جشاحی ػضا
 ٙبَیاػپب یٟٛؿیثػضاسیٗ، ، دسد، ذیؿٛ ثزس ٍاصُ ّای کلیدی:
 
 
 
 
 313...                                                                     ػعیذٜ ؿبوشی حؼیٗ آثبد ٚ ٕٞىبساٖ دسد ثش ثزسؿٛیذ اػب٘غ اثش
 
 ٙبَ،یاػااپب یحؼاا یثاا. ٞؼااتٙذ ٗیػااضاس عٕااُ ثااشای
 اػات  ا٘تخبثی ٗیػضاس ایثش ٔٙتخت سٚؽ ٗیفشاٚا٘تش
 ضیا ٘ ٚ ٙاب  ٖیإً تیهاش  ا٘جابْ،  یػابد  ٌ ُیا دِ ثا  ٝ وٝ
 پؼٙذی عبٔٝ هیتىٙ ،یوبف یحؼ یث ثٝ یبثیدػت ػشعت
 .<2= اػت
 ٚاواٙؾ هی ا عّات ث اٝ ٗیػاضاس د٘ج ابَ ث اٝ ٕابساٖیث
 اتؼاب  ،یثابفت  تیآػ ثٝ پبػخ دس ذٜیچیپ یىیِٛٛطیضیف
 دسد، ٗیا ا وا  ٝ .داس٘اذ  حبد دسد سحٓ ا٘مجبهب  ٚ احـبء
 سا فاشد  ییوابسا  ثشٌـت دس شیتبخ ٚ یىیضیف یحشوت‬یث
 اػات  یرٞٙا  وابٔلاا  تجشثٝ هی دسد<. 3= ؿٛد یٔ ػجت
 سا ی٘ابٌّٔٛث  هیا ٔتبثِٛ ٚ هیا ٙبٔیٕٞٛد ٞابی  پبػخ وٝ
 ثبعا  ٗیٕٞچٙ دسد <.5،4= وٙذ یٔ جبدیا ٕبساٖیث ثشای
 اهاٌشاة،  جّٕا  ٝ اص ٘ابٌّٔٛة  یؿاٙبخت  سٚاٖ ٞبی پبػخ
 جبدیا عذْ ،یخٛاث یث ؿٍشی،پشخب ٝیسٚح جبدیا ،یٙیغٍٕ
 ٘اٛصاد،  ثاب  ب٘ابا یاح ٚ پشػاتبس  ٚ پضؿاه  ثب یٌٔٙم استجبى
 ثاشای  ٔابدس  تحٕا  ُ وابٞؾ  ٚ ٔبدس شیؿ فٛساٖ وبٞؾ
 دسد ی٘بوابف  وٙتاش  َ<. 7،6= ؿٛد یٔ ٘ٛصاد ثٝ شدادٖیؿ
. ٌاشدد ی٘ابأٙ احؼابع ٚ اهاٌشاة ػاجت تٛا٘اذ یٔا
 یساحت ػجت یجشاح اص ثعذ ٝیاِٚ دسػبعب  دسد ٗیتؼى
 اثاش  ٔختّاف  ٌٔبِعاب . ٌاشدد  یٔ ٕبسیث  یػش ثٟجٛد ٚ
 وا  ٝ ا٘اذ واشد  ٜ فیتٛكا  سا دسد ٗیتؼى عذْ ٘بٌّٔٛة
 ؾیافضا لّت، هشثبٖ ؾیافضا تٙفغ، ی٘بوبف عٕك ؿبُٔ
 .<9،8= ثبؿذ یٔ شٜیغ ٚ خٖٛ فـبس
 ٙاذیفشا اص یجضئا عٕاُ اص ثعاذ دسد ٔارثش تیشیٔاذ
 وا  ٝ اػت یٚجٟ چٙذ ىشدیسٚ هی ؿبُٔ ٚ اػت یجشاح
 ٞابی  سٚؽ ٚ ٞاب ؼا  ٓیٔىب٘ ثاب  ٔختّف داسٚٞبی آٖ دس
 ضیتجا  ٛ. ش٘ذیٌ یٔ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ٔختّف ضییتجٛ
 ٞابی ثش٘بٔا  ٝ اص هاشٚسی  جاضء  هی دسد هذ داسٚٞبی
 یداسٚٞب اوثش <.4= اػت دسد وٙتشَ یٚجٟ چٙذ دسٔبٖ
 ٗیػاضاس  اص ثعاذ  دسد واشد  ٖ وا  ٓ جٟات  وا  ٝ یٔلشف
 ذٞؼتٙ ییػٛ اثشا  ٚ عٛاسم یداسا ؿٛ٘ذ یٔ ضیتجٛ
 سٕٞٙاٛ  ٖ یبٞیا ٌ یداسٚٞاب  ٔلشف جٟت دس سا ٔب وٝ
 بٜیا ٌ یثاشا  تمبهاب  ٌؼاتشؽ  ثا  ٝ تٛجٝ ثب<. 01= وٙٙذ یٔ
 ٔاٛسد  دس یٔتعاذد  یٞاب  پظٚٞؾ ٚ مب یتحم یدسٔب٘
 دس بٞاابٖیٌ یٞااب علاابسٜ یدسد هااذ اثااش یثشسػاا
 .اػت ؿذٜ ا٘جبْ ٔختّف یوـٛسٞب
 ٌیبٞی sneloevarg muhtenA عّٕی ٘بْ ثب ؿٛیذ ٌیبٜ
. اػات  lliD آٖ لاتای  ٗ ٘بْ وٝ ثبؿذ ٔی 1تشیبٖچ تیشٜ اص
 ؿاى  ُ یٔشغا  تخٓ آٖ ٜٛیٔ وٝ ػبِٝ  هی یبٞیٌ ذیؿٛ
اػات  سٚؿا  ٗ صسد س٘ا  ً ثا  ٝ ٔب٘ٙاذ ثابَ  یٞاب  وٙبسٜ ثب
 ٚ ٔتاش  هی تب ٔتش ػب٘تی 03 استفب  ثٝ بٜیٌ ٗیا<. 21،11=
 ذیػاف  س٘ا  ً ثا  ٝ ٚ ؿىُ یٔخشًٚ ساػت، ـٝیس یداسا
 كاٛس  ثٝ دسایشاٖ، ؿٛیذ ٌیبٜ جغشافیبیی ا٘تـبس. اػت
 تجشیاض،  لّعاٝ،  كابئی  ٗ ٔب٘ٙاذ  ٔختّف ٘ٛاحی دس ًجیعی،
 سٚیـای  پیىاش  تٕاب  ْ. اػت ؿذٜ روش تفشؽ ٚ خشاػبٖ
 ٞابی  ا٘ذاْ دس آٖ ٔمذاس ٚ اػت اػب٘غ ٔحتٛی ؿٛیذ
 صسد ؿاٛیذ  اػاب٘غ  س٘ا  ً. ثبؿاذ ٔای  ٔتفبٚ  ٔختّف
 صیاش  ٜ ثاٛی  ٔـابث  ٝ ٚ تٙاذ  ٘ؼجت ثٝ آٖ ثٛی ٚ سٚؿٗ
 ػابخت  ٗ ٌٔجاٛ  ٚ ٔعٌاش  ثشای اػب٘غ ایٗ اص وٝ اػت
 تشویجاب <. 31= ؿاٛد  یٔا  اػتفبدٜ غزاٞب اص ثعوی ًعٓ
 یاه  ٚ سصیٙی ٔبدٜ یه تب٘ٗ، ؿبُٔ ؿٛیذ ثزس ؿیٕیبیی
 ٚ وابسٚ  ٖ وتٖٛ، ِیٕٛ٘ٗ، اص ٔتـىُ فشاس سٚغٙی اػب٘غ
 آٖ ٞابی ثاشي دس .<41= ثبؿاذ ٔای چاشة ٔابدٜ یاه
 ٞاب تاب٘  ٗ. داسد ٚجاٛد  آ٘تاٛ  َ آٖ ٚدساػاب٘غ  فلا٘ذسٖ
 خبكایت  داسای وا  ٝ ٞؼاتٙذ  ٞاب  فُٙ پّی ٌشٜٚ اص اغّت
 اص ثؼایبسی  اكاّی  ػابص٘ذ  ٜ آ٘تاٛ  َ. ثبؿاٙذ  ٔی ا٘مجبهی
 ٌیابٞی  داسٚٞابی  اص ؿاذ  ٜ ٔـاتك  هشٚسی ٞبی سٚغٗ
 ٔختّاف  ٞابی دسٔٛلعیات  افشاد دسٔبٖ ثشای وٝ اػت
 ٌٛاسؿای  ٔـاىلا  ٚدسٔبٖ اهٌشاة دسد، تؼىیٗ ٔثُ
 وا  ٓ ٔمابدیش  دس آ٘تاٛ  َ. ٌیاشد ٔای  لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد
 ٞبی وب٘بَ وشدٖ ثبص اصًشیك خٛ٘ی عشٚق ا٘مجبم ثبع 
 اثاش  صیابد  ٞابی غّظات  دس ٚ ِٚتابط  ثا  ٝ ٚاثؼات  ٝ وّؼیٓ
یه ثشسػی  دس .<51= داسد خٛ٘ی عشٚق ثش وٙٙذٌی ؿُ
 ا٘مجابم  ثبعا  تٟٙابیی  ثا  ٝ آ٘تاٛ  َ وا  ٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿاذ 
 اص ثعاذ  خاٛ٘شیضی  وابٞؾ  ٘تیجا  ٝ دس ٚ كابف  عولا 
 افضایؾ عّت ثٝ مجبهیا٘ پبػخ ایٗ وٝ شددٌ ٔی صایٕبٖ
 ثا  ٝ یػاٙت  ًات  دس ذیؿا  ٛ بٜیا ٌ .<61= ثبؿذ ٔی وّؼیٓ
 ذاٖ،یاوؼ یآ٘ت اػپبػٓ، هذ ٘فخ، هذ آٚس، اؿتٟب عٙٛاٖ
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 یتش ٚ LDL تبْ، وّؼتشَٚ دٞٙذٜ وبٞؾ ٚ شلبٖی هذ
 دس ٗیٕٞچٙاا ٚ سفتااٝ واابس ثااٝ ا٘ؼاابٖ دس ذیشیؼاایٌّ
 یٞاب س  دس LDH دٞٙاذ  ٜ ؾیافضا عٙٛاٖ ثٝ ٌٔبِعب 
 ٘ـاب  ٖ ٌٔبِعاب . <71= اػت ؿذٜ ٌٔشح یـٍبٞیآصٔب
 ٔعذٜ یٞب صخٓ دسٔبٖ دس ذیؿٛ علبسٜ وٝ اػت دادٜ
 ثبعا  ٚ ثاٛد  ٜ ٔاٛثش  ٔاٛؽ  دس آٖ تشؿاحب  ٟٔبس ٚ
 ٘ظاش  ثا  ٝ. ٌاشدد  یٔ ٔٛؽ دس ٔعذٜ صخٓ ثشٚص وبٞؾ
 ٚ ٗ ٞابپتاش ٚجاٛد ُیادِ ثاٝ شا یتابث ٗیاا سػاذ یٔا
 . وابسٚ  ٖ<81= ثبؿاذ  بٜیا ٌ ٗیا ا علابس  ٜ دس ٞبفلاٚ٘ٛئیذ
 ٚ ییبیااثبوتش هااذ شا یتاابث یداسا بٜیااٌ سد ٔٛجااٛد
 ٔاٙظ  ٓ عبُٔ عٙٛاٖ ثٝ ؿٛیذ. <02،91= اػت یهذلبسچ
 ٘ابٔٙظ  ٓ ٞابی  دٚسٜ وٝ ص٘ب٘ی دس لبعذٌی دٚسٜ وٙٙذٜ
 ثٝ عٙبیت ثب .<12= اػت ٔرثش ٚ اػتفبدٜ لبثُ٘یض  داس٘ذ،
 ؿایٕیبیی داسٚیای  ٞابی  دسٔابٖ حبهاش  حاب  َ دس ایٙىا  ٝ
 ػاضای  ٗ ٕا  ُع تحت ثیٕبساٖ دسد وبٞؾ جٟت ثؼیبسی
 جاب٘جی  عاٛاسم  آٟ٘اب  د٘جاب  َ ثا  ٝ وا  ٝ ثبؿذ ٔی ٔٛجٛد
 خٌش وٕتشیٗ ثب دسٔبٖ ثٟتشیٗ ایجبد پغ اػت، ٕٞشاٜ
 دس ثبیؼات ٔای ثیٕابس ًاشف اص ٔمجِٛیات ٚ ٞضیٙاٝ ٚ
 چا  ٝ اٌاش  ؿاٛیذ  اثشا  ثب ساثٌٝ دس. ٌیشد لشاس اِٚٛیت
 خلاٛف  دس ای ٌٔبِعٝ ِٚی اػت ؿذٜ ا٘جبْ ٌٔبِعبتی
 ػابیش  ٚ ایاشا  ٖ دس ػضاسیٗ اص پغ دسد ثش ؿٛیذ اثشا 
 عاٛاسم  ٚ اثاشا  ثا  ٝ تٛجا  ٝ ثب ِزا. ٘ـذ یبفت وـٛسٞب
 ثعاذ  ٔاذ  ًٛلا٘ی دسدٞبی ٚ ػضاسیٗ عُٕ اص حبكّٝ
 اثاش  تاب  ؿاذ٘ذ  آٖ ثاش  ٌٔبِعا  ٝ ایٗ دسٔحممیٗ  آٖ، اص
 ثیٕبساٖ دس اصػضاسیٗ پغ دسد ثش سا ؿٛیذ ثزس اػب٘غ
 .ثؼٙجٙذ اػپبیٙبَ ثیٟٛؿی تحت
 
 رٍش کار
دس ػابَ  ٝ وبسآصٔابیی ثابِیٙی دٚ ػاٛوٛسایاٗ ٌٔبِعا
دس ثیٕبسػتبٖ ٞابجش ؿاٟشوشد ثاش سٚی  4931-5931
ٞبی ثبسداس ٔشاجعٝ وٙٙذٜ ثٝ ایاٗ ٔشواض ٚ ٚاجاذ  خب٘ٓ
ایٗ ٌٔبِعٝ ثاب  ٔعیبسٞبی ٚسٚد ثٝ ٌٔبِعٝ ا٘جبْ ٌشفت.
دسٔشوض وبسآصٔبیی  2N1012110116102TCRIوذ 
ٌٔبِعاٝ  حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ پغ اص ا٘جبْثبِیٙی ثٝ ثجت سػیذ. 
٘فاش ٚ ثاش  01ثٝ حجآ ٔمذٔبتی (پبیّٛ ) دسٞشٌشٜٚ 
٘فاش  15 ثشاثش ثاب  ٞبی حبكُ اص ایٗ ٌٔبِعٝ اػبع یبفتٝ
 ٞابی ٔعیبسدس ایاٗ ٌٔبِعاٝ تعییٗ ؿذ. ثشای ٞش ٌشٜٚ 
وب٘ذیاذ عٕاُ جشاحای  ثابسداس ٚسٚد ؿبُٔ خب٘ٓ ٞابی 
ثاٛد. ٔعیبسٞابی  IIٚ I والاع1ASA داسای ٚ ػاضاسیٗ
ٚ داسٚی ثش٘بٔاٝ ییاش دس ٞاش ٌٛ٘اٝ تغ خاشٚش ؿابُٔ
ٞبی ٌٛاسؿای ‬ػبثمٝ ثیٕبسی ثبسداسی پیچیذٜ،ثیٟٛؿی، 
 2ٚ  1، اثتلا ثٝ دیبثت ّٔیتٛع ٘اٛ  ٚ خٛ٘شیضی دٞٙذٜ
، اثتلا ثٝ پشفـبسی خٖٛ ٚ ٘یاض ٚ وّیٛی ٚ ٘بسػبیی لّجی
حؼبػایت داسٚی ای  ،ٌٛ٘ اٝ ثیٕابسی وٙتاشَ ٘ـاذ  ٜٞش
 ثاٛد.  ثیٕابس  ٕٞىابسی عذْ ٚحؼبػیت ثٝ ثزس ؿٛیذ ٚ 
واٝ  lanips latoTٚ یب  lanips hgiHچٙیٗ ثیٕبساٖ ٕٞ
ٞاب ٚجاٛد داؿات ٚ ‬دس آٖ gaG احتٕبَ اختلاَ سفّىغ
تٛا٘ؼت خٌشػابص  ٞب ٔی دادٖ اػب٘غ ثزسؿٛیذ ثٝ آٖ
 ثبؿذ، اص ٌٔبِعٝ حزف ؿذ٘ذ.
دس صٔبٖ ا٘جبْ تحمیك اثتذا ثٝ وّیٝ ثیٕابساٖ دس ٔاٛسد 
سٚؽ اجاشای ًاشح تٛهای  دادٜ ؿاذ ٚ دس كاٛس 
فشْ سهبیت آٌبٞب٘ٝ ثٝ آ٘بٖ دادٜ ؿذٜ ٚ پغ  سهبیت،
. ؿاذ٘ذ ٚاسد ٌٔبِعاٝ افاشاد اص اخز سهبیت ٘بٔٝ وتجای 
ثیٕبساٖ پغ اص ا٘تخبة ثٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی آػبٖ ثاٝ 
دس ٌاشٜٚ . تخلیق یبفتٙذتلبدفی ثٝ دٚ ٌشٜٚ  سٚؽ
ػی ػی اػب٘غ ثزس ؿٛیذ دس فٛاكُ صٔاب٘ی  01اَٚ، 
اػپبیٙبَ ٚ ٘ایٓ یه ػبعت ٚ ٘یٓ ػبعت لجُ اص ثیٟٛؿی 
ػابعت ٚ یاه ػابعت ٚ دٚ ػابعت ثعاذ اص ثیٟٛؿای 
اػاپبیٙبَ ٚ دس ٌاشٜٚ دْٚ، دس ٕٞایٗ فٛاكاُ صٔاب٘ی 
ٞابی فاشآٚسد  ٜپلاػجٛ (دسٔبٖ اػتب٘ذاسد) تجٛیض ؿاذ. 
داسٚئای ٚ تٙظایٓ ٔیاضاٖ دٚص ٔلاشفی ثیٕابس تٛػاي 
ثب تٛجاٝ ثاٝ دٚص ٔلاشفی ایاٗ ٌشفت. داسٚػبص ا٘جبْ 
ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیاضاٖ دٚص  <22= ٌیبٜ دس فبسٔبوٛپٝ ٌیبٞی
ٔیضاٖ ٔلشف ؛ ٌیبٜ دس ؿشثت ٌیبٞی ٔٛجٛد دس ثبصاس
. ثاب تجٛیض ٌشدیاذ  )0/1-0/3 gk/rg( ػی ػی 01ثیٕبس 
 تٛجٝ ثٝ ثشٚؿٛس ایٗ ؿشثت ٔیضاٖ ٔبدٜ ٔٛثشٜ ٔعبدَ
 (دٚص تٛوؼاایه اػااب٘غ دا٘ااٝ ؿااٛیذ  2/3 gm/5cc
ٚ حذاوثش دٚص ٔلشفی ًجك سفاش٘غ ٔٛجاٛد  5gk/g
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ٔیّاای ٌااشْ ثیىشثٙااب  25/5ٚ  <32،81= )0/54gk/g
 . ثبؿذ‬ػذیٓ ٔی
ؿشثت پلاػجٛ ٚ ؿاشثت داسٚیای ٌاُ ٌشیاخ ػابخت 
ؿشوت ٌُ داسٚ اػتفبدٜ ؿذ٘ذ. ؿشثت پلاػاجٛ حابٚی 
تٕبْ تشویجب یاه ؿاشثت پبیاٝ ثاذٖٚ افاضٚدٖ ٞای  
اػابع  ثبؿاذ. ثاش تشویت داسٚیی یب علبسٜ ٌیبٞی ٔای 
 ؿااشایي پبیااذاسی   ٚ PSUفشٔٛلاػاایٖٛ فبسٔبوٛپااٝ 
اػتشیلاػیٖٛ ؿشثت ٘یاض تٛػاي ایاٗ ؿاشوت وٙتاشَ 
 )42( تٛجاٝ ثاٝ ٌاضاسؽ ؿاىیجب ٚ ٕٞىابسا  ٖ ثاب ٌشدیذ. 
، ٔشثٛى ثٝ اثاشا هاذدسدی وٛتابٜ ٔاذ ایاٗ ٌیاب  ٜ
دٚص ٔٙمؼآ ؿابُٔ پاٙ   ٔیضاٖ دٚص ٔلشفی ثیٕبس دس
یه ػبعت لجُ اص عُٕ، ٘یٓ ػبعت لجُ اص عٕاُ ٚ ٘ایٓ 
ٙظایٓ تٚ یه ػبعت ٚ دٚ ػبعت ثعاذ اص عٕاُ ػبعت 
 . ٌشدیذ
وبس ثذیٗ ٌٛ٘ٝ ثٛد وٝ پغ اص آٔبدٜ ٕ٘ٛدٖ ایٗ سٚؽ 
 ،ثیٕبساٖ ٚ ا٘تمبَ ثٝ اتبق عُٕ تٛػي ٔتخلق ثیٟٛؿی
لشاس ثیٟٛؿی یىؼبٖ تحت اِمبی سٚؽ ثٝ ٞش دٚ ٌشٜٚ 
تٛػي یه جاشاح صٖ ٌشفتٙذ ٚ تٕبٔی جشاحی ػضاسیٗ 
. تىٙیه جشاحی دس تٕبٔی ٔٛاسد یىؼابٖ كٛس  ٌشفت
ػاپبیٙبَ دس ٕٞاٝ ثیٕابساٖ دس حبِات ثیٟٛؿای اٚ  ثاٛد
ا٘جابْ  52ثاب ٘یاذَ ؿإبسٜ  4Lٚ  3L٘ـؼتٝ دس ػٌ  
ثٝ  ثیٕبساٖ). ػپغ %0/5 eniacavipuB اص 2/5cc( ؿذ
دس ایاٗ ٌٔبِعاٝ . خٛاثب٘اذٜ ؿاذ٘ذپٛصیـاٗ ػاٛپبیٗ 
ثیٕبساٖ ٚ افشاد دسٌیش دس جٕ  آٚسی اًلاعب ، اًلاعی 
ٝ داسٚ ٚ تٛجاٝ ثاٝ ایٙىا  ثاب  ٚ٘ذاؿتٙذ اص ٌشٜٚ ثیٕبساٖ 
ٚ وذٌازاسی ٌشدیاذ، پلاػاجٛ تٛػاي داسٚػابص تٟیاٝ 
ٌٛ٘اٝ ٞای  اٖٕٞچٙایٗ ثیٕابس  ٚ پضؿه ٚ دػتیبسؿاب  ٖ
 اؿاتٙذ ٚفاٛق ٘ذ ٞابی اًلاعای اصٔحتاٛای فاشآٚسدٜ
 ٌشفت.كٛس دٚػٛوٛس ا٘جبْ   ٌٝٔبِعٝ ث
فـبس خٖٛ، تٟٛ  ٚ اػتفشاغ،  ؿبُٔ علایٓ حیبتیٚ  دسد 
سٚٞابی تعاذاد هاشثبٖ لّات، خاٛ٘شیضی ٚ ٔلاشف دا
ٔخذس ٚ ٞش داسٚی اهبفی (ٔثاُ اتاشٚپیٗ ٚ افاذسیٗ) 
دلیماٝ ثعاذاص ثیٟٛؿای  03ٞابی ٚ دس صٔاب  ٖ حیٗ عُٕ
ػابعت پاغ اص  21ٚ  ػابعت  4 ،یاه ػابعت  اػاپبیٙبَ، 
 SAV1 دسد ثاٝ سٚؽ دس ثیٕابساٖ  .ثجت ؿاذ  ػضاسیٗ)
. ثذیٗ كٛس وٝ اص ثیٕبساٖ خٛاػاتٝ ؿاذ ٌشدیذثجت 
سا ٘ـابٖ  ٔاذسش، دسد خاٛد  01 mcوٝ سٚی خي وؾ 
 01كفش یعٙی ٞی  دسدی احؼابع ٕ٘ای وٙاذ ٚ  .دٞٙذ
یعٙی ؿذیذ تشیٗ دسدی وٝ تب وٖٙٛ تجشثٝ وشدٜ اػت. 
 آٔٛصؽ ایٗ سٚؽ ثٝ ثیٕبساٖ لجُ اص عُٕ ا٘جبْ ؿاذ. 
 DIASN2 وٝ ثیٕابس دسد داؿات ثاٝ ثیٕابس  ٛاسدیدس ٔ
 03تاب  01) ٚ ٔخاذس (پتیاذیٗ اص gm 001دیىّٛفٙبن (
دادٜ ؿااذ ٚ ٔیااضاٖ وّاای  ثشاػاابع ٘یاابص ثیٕاابس)  gm
ٞابی ًاشح  داسٚٞبی هذ دسد ثٝ عٙٛاٖ یىی اص ؿبخق
ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت. اًلاعب پغ اص جٕ  آٚسی 
ؿاذٜ ٚ ثاشای ٔتغیشٞابی  22-SSPS ٚاسد ٘اشْ افاضاس
وٕی وٝ داسای تٛصی  ٘شٔبَ ثٛد٘ذ اًلاعب ثٝ كٛس 
ٔیبٍ٘یٗ) ٚ ثشای ٔتغیشٞبیی واٝ داسای  ±(ا٘حشاف ٔعیبس
٘شٔبَ ٘جٛد٘ذ ثٝ كٛس (دأٙٝ ٚ ٔیبٖ چابسوی) تٛصی  
ٞابی تٛكیف ؿذ٘ذ. ٕٞچٙیٗ ثشای اػتٙجبى اص آصٔاٛ  ٖ
تی ٔؼتمُ، آ٘بِیض ٚاسیب٘غ ٔـبٞذا تىشاس ؿذٜ ثشای 
ٚیتٙای ثاشای  ٔـابٞذا ٘شٔابَ ٚ آصٔاٖٛ ٞابی ٔاٗ
ٔـبٞذا  غیش ٘شٔبَ اػتفبدٜ ٌشدیذ. ٕٞچٙایٗ ثاشای 
بی دٚ ٚ تحّیُ ٔتغیشٞبی ویفی اص آصٔاٖٛ ٔجازٚس وا 
 آصٖٔٛ دلیك فیـش اػتفبدٜ ؿذ. 
 
 یافتِ ّا 
ثیٕبس دس ایاٗ وبسآصٔابیی ثابِیٙی (دس  201دس ٔجٕٛ  
٘فاش) ؿاشوت داؿاتٙذ. ٔیابٍ٘یٗ ػاٙی  15ٞاش ٌاشٜٚ 
ثیٕااابساٖ ٌاااشٜٚ ٔاااٛسد (اػاااب٘غ ثااازس ؿاااٛیذ) 
ػابَ ٚ  34تب  22ػبَ دس ٔحذٚدٜ ػٙی  03/85±5/91
 ػاب  َ 82/54±5/84 ؿبٞذ ٌشٜٚ ٕبساٖیث یػٙ ٗیبٍ٘یٔ
). p;0/150ثاٛد ( ػابَ 34 ت اب 91 یػاٙ ٔحاذٚدٜ دس
ٔیاابٍ٘یٗ ػااٗ حاابٍّٔی ثیٕاابساٖ دس ٌااشٜٚ ٔااٛسد 
 73/47±1/24ٞفتٝ ٚ دس ٌاشٜٚ ؿابٞذ  83/73±0/79
 ٔیبٍ٘یٗ تعذاد دفعاب ػاضاسی  ٗ ).p;0/110( ٞفتٝ ثٛد
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ٌااشٜٚ ؿاابٞذ  دس ٚ 1/13±0/49ٌااشٜٚ ٔااٛسد  دس
 ).p;0/190( دفعٝ ثٛد 1/10±0/87
٘ٛ  ثیٟٛؿی دٚ ٌشٜٚ اػپبیٙبَ ٚ داسٚی دس ایٗ ٌٔبِعٝ 
ٔٛسد اػتفبدٜ دس ثیٟٛؿی ٔبسوابئیٗ ثاٛد. دس ٞاش دٚ 
ٌشٜٚ ٞی  عٛاسهی ثعذ اص عُٕ ٌضاسؽ ٘ـذ. دسٌشٜٚ 
%) ٔخاذس  66/7٘فش ( 43ٔٛسد ٘ٛ  ٔلشف ٔؼىٗ دس 
ٔیّی ٌشْ ثٛد وٝ اص  81/79±51/13(پتیذیٗ) ثب ٔمذاس 
٘یاض  DIASN ٘فاش عالاٜٚ ثاش ٔخاذس اص 1ایاٗ تعاذاد 
%) اص 33/3( ٘فااش 71اػااتفبدٜ وااشدٜ ثااٛد. ٕٞچٙاایٗ 
ٔیّای  001(دیىّٛفٙبن) ثب ٔمذاس  DIASNثیٕبساٖ تٟٙب 
ٌشْ دسیبفت وشدٜ ثٛد٘ذ. دسٌاشٜٚ ؿابٞذ ٘یاض ٘اٛ  
%) ٔخذس (پتیذیٗ) ثاب 68/3٘فش ( 44ٔلشف ٔؼىٗ دس 
ٔیّی ٌشْ ثٛد وٝ اص ایٗ تعاذاد  64/63±01/74ٔمذاس 
 ٘یض اػتفبدٜ واشد  ٜ DIASN ٘فش علاٜٚ ثش ٔخذس اص 12
 DIASN%) اصثیٕبساٖ تٟٙب 31/7( ٘فش 7ثٛد٘ذ. ٕٞچٙیٗ 
ٔیّای ٌاشْ  412/82±601/09(دیىّٛفٙبن) ثاب ٔماذاس 
دسیبفت وشدٜ ثٛد٘اذ. دس خلاٛف چؼاجٙذٌی ٔحاُ 
ٔٛسد چؼاجٙذٌی ٔحاُ عٕاُ  3عُٕ دس ٌشٜٚ ٔٛسد؛ 
ٌضاسؽ ٌشدیذ، وٝ ایٗ اخاتلاف دس دٚ ٌاشٜٚ ٔعٙابداس 
). ٞاش دٚ ٌاشٜٚ ٞای  ٌٛ٘ اٝ ػابثمٝ p;0/342( ٘جاٛد
 دس ػضاسیٗ لجّی ٘ذاؿتٙذ. 1آتٛ٘ی
 1 یبتی ثیٕبساٖ دس دٚ ٌشٜٚ دس جذَٚٚیظٌی ٚ علایٓ ح
ٌضاسؽ ؿذٜ اػت، وٝ ثب تٛجٝ ثٝ  4تب  1ٚ ٕ٘ٛداسٞبی 
جذَٚ اختلاف آٔبسی ٔعٙابداسی ثایٗ ٚیظٌای ٚ علایآ 
حیاابتی ثیٕاابساٖ دس دٚ ٌااشٜٚ اص ٘ظااش ٔااذ صٔاابٖ 
ٔبٖ عُٕ، فـبس خاٖٛ، تعاذاد تاٙفغ، ثیٟٛؿی، ٔذ ص
تعذاد ٘جن، ٔذ البٔت ثیٕبسػتب٘ی، ٌّٕٞٛٛثیٗ ثیٕبس 
لجُ اص ا٘جبْ عُٕ جشاحی، تعذاد ٌبص ٚ ٍِٙبص خٛ٘ی حیٗ 
  عُٕ جشاحی ٚجٛد ٘ذاؿت.
 ٚ ػیؼاتِٛیه  خاٛ  ٖ فـابس  ؿابٔ  ُ ثیٕبساٖ حیبتی علایٓ
 ٔشحّاٝ چٟابس دس ٚ ت اٙفغ ٘اجن تعاذاد دیبػاتِٛیه،
 ثیٟٛؿای،  اص ثعاذ  دلیما  ٝ 03: اَٚ ّٝٔشح ؿبُٔ ٌٔبِعٝ
 4: ػاٛ  ْ ٔشحّا  ٝ ػضاسیٗ، اص ثعذ ػبعت 1: دْٚ ٔشحّٝ
 ثعاذ  ػبعت 21: چٟبسْ ٔشحّٝ ٚ ػضاسیٗ اص ثعذ ػبعت
                                                 
 1
 ynotA
 ثای  ٗ ٔجٕاٛ  دس. اػات  آٔذٜ 2 جذَٚ دس ػضاسیٗ اص
 دْٚ ٚ اَٚ ٔشحّا  ٝ دس حیابتی  ٘ظاش علایا  ٓ اص ٌشٜٚ دٚ
 ّا  ٝدسٔشح أاب  ٘ـذ، ٔـبٞذٜ ٔعٙبداسی آٔبسی اختلاف
 دس ٚ) p;0/230( تاٙفغ  تعاذاد  دس تٟٙاب  ٌٔبِعا  ٝ ػْٛ
 تفبٚ ) p>0/10( حیبتی علایٓ تٕبٔی دس چٟبسْ ٔشحّٝ
آصٖٔٛ آ٘بِیض  .ٌشدیذ ٔـبٞذٜ ٌشٜٚ دٚ ثیٗ ٔعٙبداسی
ٚاسیب٘غ ثب ٔـابٞذا تىاشاس ؿاذٜ تفابٚتی دس سٚ٘اذ 
فـاابسخٖٛ دیبػااتِٛیه دس دٚ ٌااشٜٚ ٘ـاابٖ ٘ااذاد 
 یؼاااتِٛیه)، أاااب سٚ٘اااذ فـااابسخٖٛ ػp;0/501(
) ٚ تعاذاد p;0/640)، سٚ٘اذ هاشثبٖ لّات (p;0/530(
) دس دٚ ٌشٜٚ تفبٚ  ٔعٙبداس داؿتٙذ. p;0/110تٙفغ (
 3دس دٚ ٌاشٜٚ دس جاذَٚ  ٕبساٖیثٔیضاٖ دسد ٚ تٟٛ  
دس خلٛف دسد ٚ تٟاٛ  ثیٕابساٖ  .اػت ٌضاسؽ ؿذٜ
دس ٔشحّااٝ اَٚ ٌٔبِعااٝ ٞاای  ٔااٛسدی اص دسد دس دٚ 
ْٚ تٟٙب یه ٘فش اص ٌاشٜٚ ٌشٜٚ دیذٜ ٘ـذ. دس ٔشحّٝ د
٘فاش اص ٌاشٜٚ ؿابٞذ  4ٚ  2ٔٛسد داسای دسد ثب أتیابص 
ثٛد٘ااذ. اخااتلاف  4تااب  2داسای أتیاابص دسد ثشاثااش ثااب 
ٔعٙبداسی اص ٘ظش ٔیضاٖ دسد دس دٚ ٌاشٜٚ دس ٔشحّاٝ 
 4( دس ٔشحّاٝ ػاٛ  ْ اَٚ ٚ دْٚ ٌٔبِعٝ ٔـبٞذٜ ٘ـذ.
ػابعت ثعاذ اص  21( ػبعت ثعذ اص ػاضاسیٗ) ٚ چٟابس  ْ
تفاابٚ  2ٚیتٙاای -سیٗ) ٌٔبِعااٝ آصٔااٖٛ ٔاا  ٗػااضا
داسی دس ٔیاااضاٖ دسد دٚ ٌاااشٜٚ ٘ـااابٖ داد  ٔعٙااای
. ثٝ ًٛسی وٝ ٔیضاٖ دسد دس ٌاشٜٚ ؿابٞذ )p>0/10(
ثیـتش اص ٌشٜٚ ٔٛسد ثٛد. دس خلاٛف تٟاٛ  ثیٕابساٖ 
دس ٔشحّٝ اَٚ ٌٔبِعٝ تٟٙاب یاه ٘فاش اص ٌاشٜٚ ؿابٞذ 
داسای تٟٛ  ثب ؿذ یه ثٛد ٚ دس ٔشحّٝ دْٚ ٌٔبِعٝ 
دس ٞیچىذاْ اص دٚ ٌشٜٚ تٟٛ  ٔـبٞذٜ ٘ـذ. اٌاش چاٝ 
ػابعت ثعاذ اص ػاضاسیٗ) ٚ چٟابسْ  4دس ٔشحّٝ ػْٛ (
ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ) ٌٔبِعاٝ اختلافابتی اص ٘ظاش  21(
ؿذ تٟٛ  دس دٚ ٌشٜٚ ٔـبٞذٜ ؿذ، أاب ثاش اػابع 
آصٖٔٛ ٔٗ ٚیتٙی ایٗ اختلاف اص ٘ظاش آٔابسی ٔعٙابداس 
 ٘جٛد. 
ذ اص ػااضاسیٗ دس ثعاا DIASNدس خلااٛف ٔلااشف 
ٔشحّااٝ اَٚ ٚ دْٚ ٌٔبِعااٝ ٞیچىااذاْ اص ثیٕاابساٖ دٚ 
                                                 
2
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 61٘ذاؿاتٙذ. دس ٔشحّاٝ ػاْٛ  DIASNٌشٜٚ ٘یبص ثٝ 
٘فاش اص ٌاشٜٚ ؿابٞذ ث اٝ  21٘فاش اص ٌاشٜٚ ٔاٛسد ٚ 
٘یبصٔٙاذ ؿاذ٘ذ واٝ آصٔاٖٛ دلی اك فیـاش  DIASN
اختلافاای اص ایااٗ ٘ظااش ثاایٗ دٚ ٌااشٜٚ ٘ـاابٖ ٘ااذاد 
٘فش اص ٌاشٜٚ  2ْ ). ٕٞچٙیٗ دس ٔشحّٝ چٟبسp;0/573(
دسیبفات  DIASN٘فاش اص ٌاشٜٚ ؿابٞذ  52ٔاٛسد ٚ 
وشد٘ذ وٝ ایٗ اختلاف اص ٘ظش آٔبسی ٔعٙابداس ٌاضاسؽ 
) ٚ ٘ـابٖ دٞٙ اذٜ ٘ی ابص وٕت اش ث اٝ p;0/100ٌشدی اذ (
 ٞب دس ٌشٜٚ ٔٛسد ثٛد. DIASN
ٞب ثعااذ اص ػااضاسیٗ دس دس خلااٛف ٔلااشف ٔخااذس 
ٔشحّااٝ اَٚ ٚ دْٚ ٌٔبِعااٝ ٞیچىااذاْ اص ثیٕاابساٖ دٚ 
٘فاش  32ٜٚ ٘یبص ثٝ ٔخذس ٘ذاؿتٙذ. دس ٔشحّٝ ػاْٛ ٌش
٘فاش اص ٌاشٜٚ ؿابٞذ ثاٝ ٔخاذس  04اص ٌشٜٚ ٔاٛسد ٚ 
٘یبصٔٙذ ؿذ٘ذ وٝ آصٖٔٛ دلیك فیـش اختلاف ٔعٙبداسی 
). p;0/100سا اص ایاٗ ٘ظاش ثایٗ دٚ ٌاشٜٚ ٘ـابٖ داد (
ٕٞچٙیٗ دس ٔشحّٝ چٟابسْ ٞیچىاذاْ اص ٌاشٜٚ ٔاٛسد 
٘فش ٔخذس  8ٞذ ٔخذس دسیبفت ٘ىشد٘ذ ٚ دس ٌشٜٚ ؿب
دسیبفت وشد٘ذ وٝ ایٗ اختلاف ثش اػبع آصٖٔٛ دلیاك 
) ٚ p;0/600فیـاااش ٔعٙااابداس ٌاااضاسؽ ٌشدیاااذ ( 
 ٞب دس ٌشٜٚ ٔٛسد ثٛد.دٞٙذٜ ٘یبص وٕتش ثٝ ٔخذس‬٘ـبٖ
 
 در دٍ گزٍُ هَرد ٍ شاّد واراىیب یاتیح نیعلا ٍ یضگیٍ. هیاًگیي ٍ اًحزاف هعیار 1جدٍل 
 ٔتغیش ٞب
 eulav-p ٞذؿب ٌشٜٚ ٌشٜٚ ٔٛسد
 ٔبوضیٕٓ ٔیٙیٕٓ ٔیبٍ٘یٗ ± ٔعیبس ا٘حشاف ٔبوضیٕٓ ٔیٙیٕٓ ٔیبٍ٘یٗ ± ٔعیبس ا٘حشاف )تی ٔؼتمُ(
 0/150 34 91 82/54±5/84 34 22 03/85±5/91 (ػبَ) ػٗ
 *0/110 04 23 73/47±1/24 14 53 83/73±0/79 (ٞفتٝ) ػٗ حبٍّٔی
 0/190 3 0 1/10±0/87 3 0 1/13±0/49 تعذاد دفعب ػضاسیٗ
 0/818 09 54 48/07±21/66 09 54 48/11±31/01 (دلیمٝ) یٟٛؿیث صٔبٖ ٔذ 
 0/248 06 03 75/50±7/63 06 03 65/67±7/35 (دلیمٝ) عُٕ صٔبٖ ٔذ 
 0/133 521 09 601/52±8/44 031 09 401/65±8/99 ػیؼتِٛیه خٖٛفـبس
 0/590 58 05 46/68±9/61 08 54 16/28±9/40 فـبسخٖٛ دیبػتِٛیه
 0/058 71 31 41/69±0/79 81 31 41/29±1/11 تٙفغ تعذاد
 0/071 89 26 28/13±9/67 59 56 97/28±8/73 ٘جن تعذاد
 0/403 84 42 92/71±9/69 84 42 72/92±8/43 (ػبعت) یٕبسػتب٘یث البٔت ٔذ 
 0/168 41/01 9/03 21/52±0/49 41/07 01 21/82±0/79 یجشاح اص لجُ ٕبسیث ٗیٌّٕٞٛٛث
 0/133 03 81 12/89±3/01 03 81 02/09±2/95 یجشاح عُٕ ٗیح ٌبص ادتعذ
 0/060 2 1 1/90±0/03 2 1 1/70±0/72 یجشاح ٗیح یخٛ٘ ٍِٙبص تعذاد 
 ٌشدد. ٔعٙی داس تّمی ٔی  <p0/50* 
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 هَرد ٍ شاّد گزٍُ دٍدر  طی اًجام هطالعِ واراىیبتعداد ًبض  .3ًوَدار 
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  هَرد ٍ شاّد گزٍُ دٍ واراىیب  تٌفس ٍتعداد ًبض تعداد ک،یاستَلید ٍ فشارخَى سیستَلیک اریهع اًحزاف ٍ يیاًگیه .2دٍل ج
 یشٞبٔتغ            
 ٔشاحُ ٌٔبِعٝ                                              
 )Pٔیضاٖ ٔعٙب داسی ( ٜٚ ؿبٞذٌش ٌشٜٚ ٔٛسد
 ٔیبٍ٘یٗ ±ا٘حشاف ٔعیبس  ٔیبٍ٘یٗ ±ا٘حشاف ٔعیبس  (آصٖٔٛ تی ٔؼتمُ)
 فـبس خٖٛ ػیؼتِٛیه
 )PBS(
 )gHmm(
 0/628 501/66±9/15 501/72±8/54 دلیمٝ ثعذ اص ثیٟٛؿی 03
 0/316 701/73±7/56 801/31±7/55 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 1
 0/286 311/85±6/97 311/70±5/86 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 4
 *0/400 011/14±5/74 701/91±5/84 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 21
 فـبس خٖٛ دیبػتِٛیه
 )PBD(
 ) gHmm(
 0/228 36±01/30 26/85±8/92 دلیمٝ ثعذ اص ثیٟٛؿی 03
 0/726 56/47±8/04 66/65±8/76 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 1
 0/053 27/51±6/98 07/08±7/46 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 4
 *0/500 96/33±5/96 66/51±5/65 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 21
تعذاد هشثبٖ ٘جن دس 
 دلیمٝ
 0/121 48/12±01/95 18/90±9/84 دلیمٝ ثعذ اص ثیٟٛؿی 03
 0/112 28/33±9/56 97/69±9/83 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 1
 0/980 68/32±8/30 38/33±8/89 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 4
 *0/1000 28/52±6/77 67/72±7/36 ثعذ اص ػضاسیٗػبعت  21
 تعذاد تٙفغ دس دلیمٝ
 0/527 51/14±1/61 51/33±1/70 دلیمٝ ثعذ اص ثیٟٛؿی 03
 0/149 51/72±1/13 51/52±1/53 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 1
 *0/230 71/72±0/89 61/28±1/01 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 4
 *0/1000 61±1/50 51/91±1/30 ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ 21
 ٌشدد. ٔعٙی داس تّمی ٔی  <p0/50*     
 
 . هیشاى درد ٍ تَْع بیواراى در هزاحل سَم ٍ چْارم هطالعِ3جدٍل 
 ٔتغیش
 ٌشٜٚ ٔٛسد
 ٔیب٘ٝ (دأٙٝ ٔیبٖ چبسوی)
 ٌشٜٚ ؿبٞذ
 ٔیب٘ٝ (دأٙٝ ٔیبٖ چبسوی)
 eulaV-P
 دسد
 ٗیػضاس اص ثعذ ػبعت 4
 ٗیػضاس اص ثعذ ػبعت 21
 
 5)5-6(
 3)3-4(
 
 8)7-8(
 5)4-6(
 
 *0/100
 *0/100
 تٟٛ 
 ٗیػضاس اص ثعذ ػبعت 4
 ٗیػضاس اص ثعذ ػبعت 21
 
 0)0-2(
 0)0-0(
 
 2)0-2(
 0)0-1(
 
 0/641
 0/760
 ٌشدد. ٔعٙی داس تّمی ٔی  <p0/50*                        
 
 بحث
 ثؼایبسی   دس ػاٙتی  ًت دس ًجیعی تشویجب  اص ؿٕبسی
 اص اػاتفبد  ٜ. ٌیش٘اذ ‬ٔای  لشاس ٜاػتفبد ٔٛسد وـٛسٞب اص
 ثاب  ًجیعای،  ٔٙـبء ثب تشویجبتی عٙٛاٖ ثٝ داسٚیی ٌیبٞبٖ
 ٘ظاش  ثٝ ؿیٕیبیی ٞبی دسٔبٖ جبی ثٝ ٚ وٓ جب٘جی اثشا 
 چتشیاب  ٖ تیاش  ٜ اص وا  ٝ ؿاٛیذ  .<52= آیٙاذ  ٔی تش ٌّٔٛة
 ًات  دس آٖ علابس  ٜ اص وا  ٝ اػت داسٚیی ٌیبٞی اػت،
 اػتفبدٜ ددس سف  ثشای داسٚیی عٙٛاٖ ثٝ ٔحّی ٚ ػٙتی
ایاٗ ٌٔبِعاٝ ثاٝ ٔٙظاٛس ثشسسػای اثاش  <.62= ؿٛد یٔ
ػضاسیٗ دس ثیٕابساٖ  اػب٘غ ثزس ؿٛیذ ثش دسد پغ اص
تحات ثیٟٛؿای اػاپبیٙبَ ا٘جابْ ٌشفات. علایآ حیابتی 
ثیٕبساٖ ٚ خاٛ٘شیضی ٚ دسد ٚ تٟاٛ  دس چٟابس ٔشحّاٝ 
 4ػابعت،  1دلیمٝ ثعذ اص ثیٟٛؿای،  03ٌٔبِعٝ ؿبُٔ: 
ص ػضاسیٗ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ػبعت ثعذ ا 21ػبعت ٚ 
 تٟٙاب  ٌٔبِعٝ ػْٛ ٔشحّٝ دسٌشفت. یبفتٝ ٞب ٘ـبٖ داد 
 ٓیا علا یتٕاب  ٔ دس چٟابس  ْ ٔشحّٝ دس ٚ تٙفغ تعذاد دس
 .ذیا ٌشد ٔـبٞذٜ ٌشٜٚ دٚ ٗیث یٔعٙبداس تفبٚ  یبتیح
 21ػابعت ٚ  4دػت آٔاذٜ دس  ٞبی ثٝ ثش اػبع یبفتٝ
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 دس ٖٚ تٟاٛ  ثیٕابسا  دسد ضاٖیٔ ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ
(اػب٘غ ثزس ؿٛیذ) وٕتش اص ٌشٜٚ ؿابٞذ  ٔٛسد ٌشٜٚ
ثٛد وٝ ایٗ تفبٚ تٟٙب دس ٔیضاٖ دسد ثیٕابساٖ ٔعٙابداس 
 21 ،ٞابDIASNٌاضاسؽ ٌشدیاذ. دس ٔاٛسد ٔلاشف 
ػبعت ثعذ اص ػضاسیٗ ٌشٜٚ ٔٛسد ثٝ ًاٛس ٔعٙابداسی 
ذ دسیبفات وٕتشی دس ٔمبیؼٝ ثب ٌاشٜٚ ؿاب  ٞ DIASN
ػابعت  21ٚ  4ٞب ٘یض وشد. دس خلٛف ٔلشف ٔخذس
ثعذ اص ػضاسیٗ، ٌشٜٚ ٔٛسد ثٝ ًٛس ٔعٙابداسی ٔخاذس 
وٕتشی دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ ؿبٞذ اػتفبدٜ واشدٜ ثاٛد. 
ٞبی ایٗ ٌٔبِعٝ عاذْ ٕٞىابسی ثیٕابساٖ ‬اص ٔحذٚدیت
ثٛد وٝ ثب آٌابٞی ػابصی اص اٞاذاف ٌٔبِعاٝ ػاعی دس 
 ٌٔبِعا  ٝ دستشغیت آ٘بٖ ثٝ ؿاشوت دس ٌٔبِعاٝ ؿاذ. 
 ٚ فعاب  َ فبص ًَٛ ثش ؿٛیذ تخٓ ثشا عٙٛاٖ ثب یشٔٛلائیٔ
 دٚ دس دسد ؿاذ ٘ـبٖ دادٜ ؿاذ،  صایٕبٖ دسد ؿذ 
 ٗیا ا. ٘جٛد داس یٔعٙ یآٔبس ٘ظش اص ٔٛسد ٚ ؿبٞذ ٌشٜٚ
 دا٘ا  ٝ اص ؿاذ  ٜ ػبختٝ ٘ٛؽ دْ وٙذ ٌضاسؽ ٔی ٌٔبِعٝ
 وابٞؾ  یثاشا  ٕبٖیصا اَٚ ٔشاحُ دس تٛاٖ یٔ سا ذیؿٛ
 دس یجاب٘ج  عاٛاسم  ٌٛ٘ٝ  یٞ ٙىٝیا  ثذٖٚ یٕب٘یصا دسد
 یًا  دس. <72= واشد  اػاتفبد  ٜ ثبؿذ داؿتٝ ٗیجٙ ٚ ٔبدس
 ذیؿا  ٛ اص ؿاذٜ اػات  عٙاٛا  ٖ ی ٔـابثٝ ٘یاض ثشسػ هی
 یثاشا  یبٞیا ٌ دسد هاذ  یداسٚ هیا  عٙٛاٖ ثٝ تٛاٖ یٔ
 واشد  اػاتفبد  ٜ داس٘اذ  ٕاب  ٖیصا پغ اص دسد وٝ یٔبدسا٘
 بٜیا ٌ شیتابث ٘یاض دس خلاٛف  حیذسی فش ٌٔبِعٝ <.82=
 دسد ؿذ  داد، ـبٖ٘ ٝیاِٚ ؼٕٙٛسٜید ؿذ  ثش ذیؿٛ
 اص ثعاذ  ٔاب  ٜ دٚ ٚ هی ذیاػ هیٔفٙبٔ ٚ ذیؿٛ ٌشٜٚ دس
 دس <.92= اػات  بفتا  ٝی وبٞؾ یٔعٙبداس ًٛس ثٝ دسٔبٖ
 یدسدٞاب  تٛا٘ؼاتٝ ثاٛد  ذیؿا  ٛ علبسٜیی سهب ٌٔبِعٝ
 تابثیش ًی یه ثشسػی واٝ <. 03= دٞذ وبٞؾ سا یاِتٟبث
 ٚ فعاب  َ فابص  ًاٛ  َ ثاش  ؿاٛیذ  تخا  ٓ خٛساوی وشدٜ دْ
 ٞاب  یبفتٝ ،ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت صایٕبٖ دسد ؿذ 
 ایٙىااٝ ثااذٖٚ ؿااٛیذ تخاآ وااشدٜ دْ وااٝ داد ٘ـاابٖ
 تٛا٘اذ  ٔای  ثبؿاذ،  داؿات  ٝ جٙیٗ ٚ ٔبدس ثشای ای عبسهٝ
 صایٕاب  ٖ ٔشاحا  ُ ٕٞٝ دس سا صایٕبٖ دسد ؿذ  ٚ ٔذ 
حابٚی  ؿاٛیذ  ثازس . ٌفتٝ ٔای ؿاٛد <13= دٞذ وبٞؾ
 ٚ وابسٚ  ٖ وتٖٛ، ِیٕٛ٘ٗ، اص ٔتـىُ فشاس سٚغٙی اػب٘غ
 ٟٔابس  ثاب  ٘یاض  ِیٕاٛ٘  ٗ. <41= ثبؿاذ  ٔای  چشة بدٜٔ یه
 فعبِیات  اص ٔاب٘  دٚ ٚ یاه  ػیىّٛاوؼایظ٘بص  ٞبی آ٘ضیٓ
 ٚ دسد ٟٔبس دس ًشیك ایٗ اص ٚ ؿذٜ ٞب پشٚػتبٌلا٘ذیٗ
 . <23= اػت ٔرثش اِتٟبة
 دا٘ا  ٝ دسدی هاذ  ٚ هاذاِتٟبثی  اثشا  وٝ دس پظٚٞـی
 ٞیاذسٚاِىّی  علابس  ٜٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت  ؿٛیذ
 ٔختّاف  دٚصٞابی  دس ٚ تضسیمای  سٚؽ ثاب  ؿاٛیذ  دا٘ٝ
 ٚ اِتٟابثی  پبػاخ  ثشٚص ٔیضاٖ دس وبٞؾ ػجت افضایـی
 ٔاذ  َ دس دسدی پبػخ ثشٚص ٔیضاٖ دس وبٞؾ ٕٞچٙیٗ
 اثشا  ایٗ وٝ ؿذٜ ثٛد عٙٛاٖ ٚ ثٛد ؿذٜ آصٔبیـٍبٞی
 ٚجاٛد ثاٝ ٔشثاٛى احتٕابلاا دسدی هاذ ٚ هاذاِتٟبثی
 ایاٗ دس ٞاب فلا٘اذسٖ ٚ وابسٖٚ-د ِیٕاٛ٘ٗ، تشویجاب 
دس یه ٌٔبِعٝ عٙاٛاٖ ؿاذٜ اػات  .<33= اػت علبسٜ
 بٖیاچتش شٜیات اص ذیؿاٛ ٕٞب٘ٙاذواٝ واشفغ  اػاب٘غ
 علابس  ٜواٝ  ثبؿاذ ‬ٔی ػّٙیٗ ٚ ِیٕٛ٘ٗ حبٚی ثبؿذ یٔ
 ٚ دسدی هااذ اثااشا ایااٗ ٌیاابٜ  ٔیااٜٛ ٞیااذسٚاِىّی
دس خلااٛف اثااشا واابسٖٚ  .<43= داسد هااذاِتٟبثی 
 ٔٛجٛد دس ٌیبٜ ؿاٛیذ ٌفتاٝ ؿاذٜ اػات ایاٗ ٔابد  ٜ
 ٔىاب٘یض  ْ دٚ ٞاش  اص ًشیك سا دسد هذ اثشا  تٛا٘ذ ٔی
 أااب ٘بِٛوؼاابٖ،  وٙااذ.  اعٕااب  َ ٔحیٌاای  ٚ ٔشوااضی 
دس  وابسٚ  ٖ هاذ دسد  عٕا  ُ ثاش  اپیٛئیذی آ٘تبٌٛ٘یؼت
 ظابٞش ا،  ٘ذاسد. اثش اػیذ اػتیه تٛػي دسد ءاِمب تؼت
 ٌّٛتبٔابتی  ٞابی  ٌیش٘ذٜ ًشیك اص دسد وبسٖٚ اثش هذ
 وبسٖٚ دسدیهذ اثش وٝ داسد ٚجٛد اػت. ایٗ احتٕبَ
 ثب ٕٞچٙیٗ ثبؿذ. غیشاپیٛئیذی ٔىب٘یضْ ٔشوضی تٛػي
 تؼات  فابص  دٚ ٞاش  ثاش  هذ دسد وبسٖٚ تبثیش ثٝ تٛجٝ
 ٟٔابس  ثاٝ ٚػایّ  ٝ تشویات  ایا  ٗ اػات  ٕٔىا  ٗ فشٔبِیٗ
 علاٜٚ، ثٝ وٙذ. عُٕ ِٚتبط ثٝ ٚاثؼتٝ ػذیٕی ٞبی‬وب٘بَ
واابٞؾ  ثااب اػاات ٕٔىااٗ هااذ دسد آٖ فعبِیاات
 تحمیمای  دس. <53= ثبؿذ ٔحیٌی اعلبة پزیشی تحشیه
 ٞاٛایی  ٞابی ‬ثخاؾ  دسد هاذ  اثشا  دس خلٛف دیٍش
ثبؿذ  وٝ ٕٞب٘ٙذ ؿٛیذ اص تیشٜ چتشیبٖ ٔی سصٔبسی ٌیبٜ
 علابس  ٜ ٔٛجاٛد دس  فلا٘ذسٖ وٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت
 دسد تؼىیٗ ٚ دسدی ثی فشآیٙذ دس احتٕبلاا سصٔبسی ٌیبٜ
 .<63= داسد ٘مؾ
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 ثبؿاذ  ٔی ٞبفلاٚ٘ٛئیذ ؿٛیذ ٌیبٜ دیٍش ٟٔٓ تشویجب  اص
 ٚ داس٘ذ اِتٟبة هذ ٚ دسد هذ اثشا  فلاٚ٘ٛئیذٞب. <81=
 ًاٛس  ثا  ٝ ٞب پشٚػتبٌلا٘ذیٗ ػٙتض ثش آٟ٘ب ٔؼتمیٓ تبثیش
 دیٍاشی  ثخؾ ثٙبثشایٗ .<73= اػت ؿذٜ ٔـخق لٌ 
 ٚجاٛد  ثا  ٝ تاٛا  ٖ ٔای  سا ؿاٛیذ  ٌیبٜ دسد هذ اثشا  اص
ی ٚ ٕٞىابساٖ ِٚاذ  ٌٔبِعا  ٝدس  .داد ٘ؼجت فلاٚ٘ٛئیذٞب
 ٔشثاٛى  ٌیبٜ ؿاٛیذ سا  هذدسد ٚ اِتٟبة هذ اثشا  ٘یض
ا٘اذ ‬دا٘ؼات  ٝ فلاٚ٘ٛئیاذی  ٚ وبسٖٚ ِیٕٛ٘ٗ، تشویجب  ثٝ
ػبعت  21اػب٘غ ثزس ؿٛیذ تب  حبهش. دس ٌٔبِعٝ <33=
پغ اص ػضاسیٗ ٔٛجت وبٞؾ دسد دس ثیٕابساٖ ؿاذٜ 
ٚ  ذیؿا  ٛ ثزس اػب٘غ یػ یػ 01ٔلشفی ثٛد وٝ دٚص
 صا لجا  ُ ػابعت  ٓی٘ا  ٚ ػابعت  هیا  یصٔاب ٘ فٛاكُ دس
 دٚ ٚ ػابعت هیا ٚ ػابعت ٓی٘ ا ٚ ٙبَیاػاپب یٟٛؿایث
  ثٛد. ٙبَیاػپب یٟٛؿیث اص ثعذ ػبعت
 ٕٞىبساٖ ٚ صادٜ حىٕت ٌٔبِعٝ ،حبهشٕٞؼٛ ثب ٌٔبِعٝ 
 دسد ؿاذ  تٛا٘اذ  یٔا  ذیؿا  ٛ جٛؿاب٘ذ  ٜ وٝ داد ٘ـبٖ
دس ٌٔبِعٝ خیشیت  .<13= دٞذ وبٞؾ سا ٕبٖیصا ٔشاحُ
 ٚ ذیؿا  ٛ اػاب٘غ  شیتأث یثشسػٚ ٕٞىبساٖ دس خلٛف 
 ؿاذ  ٗیبٍ٘یا ٕابٖ،   ٔیصاپغ اص  دسد ثش ذیاػ هیٔفٙبٔ
 داسٚ ٔلاشف  اص ثعذ ٘ٛثت چٟبس دس ٕبٖیصاپغ اص  دسد
 ٌاشٚ  ٜ دس ٔىاشس ی شیا ٌا٘اذاص  ٜ آصٔاٛ  ٖ اص اػاتفبد  ٜ ثب
 دٚ ٚ داد ٘ـاب  ٖ وابٞؾ  ذیاػ‬هیٔفٙبٔ  ٚ ذیؿٛ اػب٘غ
 پذ تعذاد ٗیث .٘ذاؿتٙذ یداس یٔعٙ یآٔبس تفبٚ  ٌشٜٚ
 ٌاشٚ  ٜ دٚ ٗیثا  دس یاهابف ٔؼاىٗ  ثا  ٝ بصیا ٘ ٚ یٔلشف
 ٔاٛسد   یٞا  ٚ ٘ذاؿت ٚجٛد یداس یٔعٙ یآٔبس اختلاف
 .٘ـاذ  ٔـابٞذ  ٜ ٌاشٚ  ٜ دٚ ٗیثا  یعا یشًجیغ یضیخٛ٘ش
ی ضیخاٛ٘ش  ٔاٛسد   یٞ ٌٔبِعٝ  ی٘تب اػبع ثش ٗیٕٞچٙ
 اػاتفشاغ، تٟاٛ ، ؿابُٔ یجاب٘ج عاٛاسم ٚ یعایشًجیغ
 ٔـبٞذٜ ٌشٜٚ دٚ ٞش دس جٝیػشٌ ٚ ػشدسد جٛػت،ی
 ثا  ٝ ذیؿا  ٛ اػب٘غ وٝ داد ٘ـبٖ ِعٌٝٔب ٗیا  ی٘تب. ٘ـذ
 تٛا٘اذ ‬یٔا  ذیاػا  هیا ٔفٙبٔ ثب ٔـبثٝ یاثش داؿتٗ ُیدِ
 عاٛاسم  ٍ٘اشا  ٖ وٝ ثبؿذ یص٘ب٘ یثشا یٔٙبػج ٗیٍضیجب
دس ٌٔبِعاٝ  <.82= ٞؼاتٙذ ییبیٕیؿا یداسٚٞاب یجاب٘ج
٘یض ثیٗ تعذاد ٔلشف ٌبص ٚ ٍِٙابص دس دٚ ٌاشٜٚ  حبهش
تفبٚ ٔعٙابداسی ٚجاٛد ٘ذاؿات أاب ٔیاضاٖ ٔلاشف 
ٞاب دس ٔشحّاٝ آخاش ٌٔبِعاٝ دس ‬DIASNخاذسٞب ٚ ٔ
ٌشٜٚ اػب٘غ ثزس ؿٛیذ ثاٝ ًاٛس ٔعٙابداسی وٕتاش اص 
دس  حبهاش ٌشٜٚ ؿبٞذ ٌضاسؽ ؿذ. ٕٞؼٛ ثب ٌٔبِعاٝ 
 تخا  ٓ وا  ٝ ٘ـابٖ دادٜ ؿاذ  ٕٞىبساٖ ٚ بٖیٟٔذٚ تحمیك
 وابٞؾ  ثبعا  یعوالا ٘ ٗیتٛػا  یاوؼ ثٝ ٘ؼجت ذیؿٛ
 .<61= ؿٛدی ٔ ٕبٖیصا اص ثعذ یضیخٛ٘ش ـتشیث
 
 یجِ گیزیًت
 دس ؿاٛیذ  ثزس اػب٘غ داد ٘ـبٖ ٌٔبِعٝ ایٗ ٞبی یبفتٝ
 وابٞؾ  ٔٛجات  ٔعٙبداسی ًٛس ثٝ ٌٔبِعٝ آخش ٔشحّٝ
 ٚ ٔخاااذسٞب ٔلاااشف ٚوااابٞؾ خاااٛ٘شیضی دسد،
 دسد هاذ  اثاشا  خلاٛف  دس. اػات  ؿذٜ ٞب‬DIASN
 احتٕبَ تٛاٖ‬ٔی روشؿذٜ ٌضاسؿب  ثٝ تٛجٝ ثب ٌیبٜ ایٗ
 ؿٛیذ ثزس اػب٘غ تشویجب  ثٝ ٚاثؼتٝ اثشا  ایٗ وٝ داد
 ٚ ِیاٛ٘  ٗ -د وابسٖٚ، -د اكاّی  تشویات  ػا  ٝ جّٕٝ اص ٚ
 . ثبؿذ آِفبفلا٘ذسٖ
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